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Зростаюча потреба підприємств поліпшити якість виготовленої проду-
кції або наданих послуг з одночасним зменшенням їх собівартості і часу, 
необхідного для створення даної послуги або продукції вимагає урізномані-
тнити взаємовідносини із суб'єктами економічних відносин. Одним із спо-
собів, що дозволяє досягти якісних результатів, є аутсорсинг. Цей термін 
запозичений з англійської мови (outsourcing) і дослівно перекладається як 
використання чужих ресурсів.  
Зміст аутсорсингу зводиться до наступного: зосередження всіх ресур-
сів на тому виді діяльності, який є основним для організації, і передача ін-
ших підтримуючих або супутніх функцій професійним партнерам. Іншими 
словами, для успішного ведення бізнесу зовсім не обов'язково виконувати 
всі непрофільні функції, що пов'язані з основним видом діяльності або з 
управлінням організацією, персоналом, можна покласти ведення цих проце-
сів і на спеціалізовану організацію [1]. 
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Таким чином, під аутсорсингом розуміється передача на договірній ос-
нові непрофільних функцій суб'єкта зовнішнім виконавцям, які спеціалізу-
ються в конкретній області і володіють знаннями, досвідом та відповідним 
технічним оснащенням.  
Між організацією - споживачем аутсорсингових послуг (далі - замов-
ник) і аутсорсером укладається цивільно-правовий договір, предметом яко-
го є надання послуги або виконання роботи. Під аутсорсингом слід розуміти 
саме передачу на тривалий час ведення будь-якої непрофільної діяльності 
організації, яка, в принципі, може здійснюватися і своїми силами.  
Під фінансовим аутсорсингом розуміється передача спеціалізованій 
організації частини функцій фінансової служби. Як правило, до таких фун-
кцій належать управління фінансами підприємства та ведення бухгалтерсь-
кого обліку. Використання фінансового аутсорсингу дозволяє підприємству 
значно ефективніше використовувати власний управлінський персонал, пе-
реключивши його на вирішення завдань, пов'язаних з основним бізнесом. 
Аутсорсинг бухгалтерії - це можливість передоручити облік всіх фі-
нансових питань сторонній організації або приватному фахівцю. Зазвичай в 
штаті підприємства-замовника є бухгалтер, який веде первинну облікову 
документацію, яка вподальшому передається в аутсорсингову фірму для ві-
дображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому об-
ліку, складання і здачі звітності.  
Безсумнівно, фінансовий аутсорсинг має ряд певних переваг. Переду-
сім, як вже було зазначено, це концентрація управлінських зусиль на основ-
ному виді діяльності організації. 
Користуючись послугами сторонньої організації, організація-замовник 
може знизити витрати на оплату праці працівників бухгалтерії. При цьому 
не слід забувати і про те, що в аутсорсинговій компанії послуги надають ви-
сококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку та оподаткування, тому 
у замовника знижується ризик неправильності відображення операцій в бу-
хгалтерському обліку і перекручення звітності, відповідно, знижується 
ймовірність невірного обчислення податкових платежів. При аутсорсингу 
не потрібно обладнувати робочі місця, купувати спеціальне програмне за-
безпечення, літературу і підвищувати кваліфікацію працівників фінансової  
та бухгалтерської служби. Крім цього, замовник не відчуває труднощів, що 
часом виникають у зв'язку з безперервністю бізнес-процесів. 
Крім того, грамотне складання договору на надання послуг фінансово-
го аутсорсингу дозволяє перекласти відповідальність за організацію бухгал-
терського та податкового обліку на аутсорсера і дає можливість відшкоду-
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вати втрати, пов'язані з помилками при нарахуванні податків або при не-
своєчасному поданні звітності. 
Поряд з перевагами фінансовий аутсорсинг має і недоліки. Насамперед 
може виявитися і так, що обраний замовником аутсорсер не відповідає всім 
вимогам високопрофесійного постачальника послуг. Крім того, передача 
фінансової документації сторонній організації може призвести до втрати 
конфіденційності внутрішньофірмової інформації. У зв'язку з цим у органі-
зації-замовника завжди існує загроза безпеці бізнесу в плані розкриття ко-
мерційної таємниці, в тому числі і секретної фінансової інформації. І хоча 
спеціаліст несе відповідальність за порушення конфіденційності, загроза 
витоку інформації все одно присутня [2]. 
Також, передача функцій бухгалтерії на аутсорсинг найчастіше приз-
воде до зниження оперативності в обліку. Враховуючи це, при укладенні 
договору аутсорсингу слід розробити і затвердити графік документообігу і 
передбачити порядок звітності перед організацією-замовником. 
І, нарешті, аутсорсери не завжди досконально розбираються в специфі-
ці роботи організації-замовнику, що може призвести до некоректного відо-
браження інформації в обліку. Тому вузькоспеціалізовані організації з об'є-
ктивних причин навряд чи зможуть скористатися послугами аутсорсинго-
вих компаній. 
Таким чином, знаючи про переваги та недоліки фінансового аутсорси-
нгу, організація при прийнятті рішення про те, чи варто передавати сторон-
ній організації функції фінансового департаменту, повинна зважити всі «за» 
і «проти».  
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